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A b s l r a . t : I t t l l l \ l u t t t t n t : h t r t n ' : t 5 h t l i s t r k . t r  t  t t u t )  l , h , a , n t o t x , |  t , t  I t r n ! t t  t  r - i t t t , 5  n l
i ' r r ! rLs i i , l r t , r . i  i / ( , i r1i , i r .  s i r i . / , (5 in thi \  l i t td r t1. , t i  i \ tv t i  t ;h\1, j ) r \ idtu i r  t l t t .
. ' ' r l ' r f . l / i ) r ' , r1,qt, i r , ] -r?,r /rr?t{r . / l ,s, \J, i / .n j(r f .  I  t r tnstt  j l t is st I lu ni t ts to i iL t i t t  t l ,| t | h i . , . t t I | | t t , 1 t t t 1 l } a | | , g | | | a r ! 1 1 0 . t q b . t i u ' L ' ] l n \ t | 1 f 1 ) i l f , , ' , n l l ' , l l , 1 ' " , u , , ' , l , i u ,
ut t r4ul  ln iL ' , t l \  t l t t  in l l .D \ i t r l t r t l r fLl t , :u. ,r l i l , r / ( j i i ,s l , , , ! t r i rs5ar l  t rnA t
,\l, lrrrri: 77,ij f.sfd1.., i
r t . t l t  ral lL atLtt lv\ ts.  t , i ) f rr ,  r ts n,rr1.-2; t . . ry lL.ot r tLtrsLL,t  , tLtkr;  i r t  t l tL,  in l t \ ] t t t t l t i .
t ) f  1 1.1l l t .h l  Ctt t t :s t : t  r l l l i | l \ :C.] i th Sri , (  t1 (  t (Htul thvC;ht! , r tnf fdth{, \ . toj i5t tVr l
t  L ' t . , t .Al f t tn:  Lur l  t l t  Mi i l i \ t t t t  r i  I l tdt th),  yni , i , t i t t  ntut t i !v 1t i , . t :  i t , , , , t t t ,y t ' t , ,  ru, : , , , ,
n t t t l  , 1 1 . i \ t t i  l l L t l l r n l t l r v ( i t ! F t r .  t  t t 1 t 1  n \  i t \ \ t  l j  ) r ,  t h t , t . o t l  , 0 t i ! t l  I t i \ l i n J t h l
H 0 t I ! h v C i t u A d i ' * | 1 | | | | 1 t | \ 1 ] 1 \ ' | s i | ' ' : t | f f | n t | t ! , l t l , r t n n o t 1 n t L u | ' ' i ' t - r ' r r r r r r 7 l / { t . 1 l l l . /
Pln rtu! n l It.-|lotinlt]t |t{i l, tl.nlttt Otlir( Tt\oirtr ( )/li(i,, Si,d/r/ ,lft,,,r, tt,,,
r rn / / r . ,  rr?s. . r , r ,Jrr . t r \ l  ,  f i r i  l ls UfrI i f  Di t i  / r rsr( j r1 ht lhr n(! l \ , j .  nf  I l ( l t l^ t  ( : tht  I -o1.,) t , ,
I t i t 11,\tt.\ r I t t tt t I rl n( | | 1t tr\ t I r(\f tL).
/ { r '5 ir l fs:  l r rs t tst trLh i l t . , t t l td t l tnt  i  t lhntnttr t int t  I  t f t \1 l t j  /  Ci tV i , t  Mrtns./rr  r l l l i !
! tu lunl lv nt) t l  . ' \ t f i t .  ; l t  i  t t t i , r  ry tn t t  hi . l t t t . \ t  ln\ : l  t  ! t r :  t ! ( t t t tn/  t i t  , :  Airnr l  l l
1,r ,1{r" , .  Si*/r / i  Sr i) / r  l \ |s!ntn l l r  . t lLt tr l  ,a. , \ , , t , r t . }r t  t t l .  nrh,f , ) t , : ! t t  }  ' t  tnt , , i t i , \
| l 1 ' 1 | 1 | d ' ) ] ] ] . | ] k ' P n l i . 1 | | | i l 1 1 , : | \ : ] i ) l : \ } l t | t \ \ l | 0 | n l L t l t | n ) ] i 1 i L ' : n l l d t n l l
t . ! t .nt  t l (  Ll t t t  j  d l  ! tn\  n r l ) ,  t  r ,  )  str . , r  ( t rrr . l '  th( r l t t  k r t  nn , t f  I  t , t  tht  atv n l l tk,r : , l tI l t ( .  t o l  I l t r l l h v { : i t i , \ , 5 / l t i r . A 1 / r f / r s ! , u ! r ) i r , , r r r r | / i r 1 , ) ] l . ( i { 1 t , ( ] i l f r s t r t { r , , f i i t ^
Cr,rrr l r rsrrrrr  thi ;  t , \1:r1h rrr ,r , r l ;  n,  qrr i r-Lr,r i  t l  .bn t  d n l r$i l !  t ' i t t t , t r .11,.  . , r  l r , ,t I t ] ) l .  r t  hl t tLDr t) t  t lk l l t r l th l t  D,5ir /( . t ,Ci i i i rs t t r  lnt lLntL: in t t  1 t tdi \ .  u . t r  tq tr :  t t t  t t / ,
r . l t . \kr l  lut i . t r l \ r tk l  r . r  pni , i l . l t l rnNtt t , t t t .d j5tnt1sIr i ! ) t5l , t1t t j , , , . ,st , ,  Tr; !strrr l !
| t ' | h | l | s t / l n \ f L , 1 5 L L | L ' l ' r t n ) D | ) ] h , ( | l p L 1 ' ] ' } 1 l t : t | ] i ] n | | 0 l ' : i l ' | 5 P ( . 1 l ] 1 l | | | l h | F l , | l
t l t iL l  t lk t l ' :n i l l tu t- i t t rs / \ t i , i . t r .  f t ) t  t lk, iD4trr . t tht t t  tnf i tk,  t l l t t tut : t t i , , : i t ,h i .ht ; , , r j t (
r l . r ]1.  ! th,  I t )  t l t ) f t r l , l t  n t  l t t \ t l t l tq.
K.1t 1t \ ' rds:1)t t t  t : rJt f ,  1i ' (  i r l  ! ( ) i l ' r ] r  r / r)r / .  / / r1r1irV a,trr ,s.  rVr(,rss,tr .  t t  nth,si t
I  l , . r l th  l \ ) l i r \  , i , rL I  r \L lmt i r is l f . r t i ( )n I ) f f i r inr . f r ,  |  . r . , , i r !  ( ) i  t , ! t ) l i r  {J . r l ih ,  t t . rs inr . t ( l ,n  L . i \ , . ,  \  , r ,
rn! ron.s, i  /  r r i r l r  . i r i r , inr r r tn t ' , ' -11 , t  r ! t  t t  r r
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3. ' fo fositr thc implcnrental ion of I lcalthv Dist r icts/Cit ics in l ine \\ i th thf
scL atc! i  sctt ings nnd thc .ruthori iv
:1. Irr coorrl inatr the Hcalthv Cit i ' rs pldnning .rmong seck)rs
5. To orgarrize disctrssion forums, rr ()rkshops .rn(l senlin.rrs
B.rstd ()n ini(rrvieh s with progrnm m.ln.tg{rrs of I  lrnlth) Cit) in \4akassar, thc
t\ p() logy of p.rrtn( rtship form tl tc \ l inistry oi ih. l{or}rc Ail ' .r irs ind thc Minisir},
of Hcalth inclrrr l t 'cl :
.1. I ' r()\ , isir)n for thc c()nsull .r i ion
b. (, iving hanrlbrr)k for f lci l thy Cit ics
c .  So t  i a l i z ; r t i on  o l  l Joa l thV  C  i t i r ' s  i r rd i . . r t o rs
r1. I  lc.r l th\, ( i t ies vcrif icai i()n
L1,1 hlrt. l / /shi l l  fron l>rott i trcial to City Cottcrnntcnt
Te(hnic.r i  .rct ivit ies, the inrplementation of the I le. i l t l t) ,  Citv is ( l()orinnted bl the
Drl lrr lnrcnt oI I  le.r l th both the provinci.r]  .urcl ci iv lcvels. Ihr t .rsk r) l  ihe Provinci.r l
l lc.r l th Ofl ice is to t lo morc ci irectirrg.rntl  m()nih)rinl l  frrncti(nrs rel i ik 'd kJ lhe
I{c.r l thv Cilr '  in M.rk.rssar.
CONCLUSION
n. l lnplemcntn{ion oi thc I lc.r l t}rv Cit\ ,  ()f  \4. ik.1ss.rr rtrns gracluall l '  anrl Sttacl i l i ,
incrc.rs( 's unti l  thc highc5i lovcl of irrpk'nrentation oi th(: t lc.r l thv City b\
rclt ieVing Sr{asti  S;b.r l \  islJr.).
b. The ecnlral govcrnmcrlt (thc Mirl istr\ ' ()f  ILolnc All i i rs.rn(l the \4ir l istr\,  ol
l l t  alth scrvcs mort a\ pol icv m.rkcrs rt th(. mircro lc\r l  th.rt can be inrpl(.mcnt(]d
rt thc frovincinl . lncl loc.r l  g(r\1-rrrnrcnt. l  hc provincc is r ' \pcch'd o b(' i  mr'rn\
oi bringing io strcngthrn thc i trrplrmentdti(nr ) i  thc I lrnlthv Citv in vl.rhssrr ' .
I  hc corc of I  lc.r l thv Cit ics implcnrcntal ion is at tho citY lcvel of N4.rkass.r: a1ong
\\ ' i th othor st ikchold('rs and so(: i( ' tr .
c. [ ]urther research is needt'cl hr conrp.rre br: iort 'and .rftcr the i  plcnr.\r lat i()rr () i
thc lJralthv Citv polic\, bv cr-Dr'n nl l  . lsprrts rclatcd to I lei l thv C j i ics
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